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ABSTRACT 
 
 
             This study was conducted to find out the English reading habits among 
engineering students in terms of how often, how much and what the students usually 
read between academic and non-academic materials. Besides that, their motivation 
towards English language reading was also been investigate in this study. The 
instruments used for this study were questionnaire and interviews. Fifty respondents 
were randomly selected from Faculty of computing who are pursuing a Bachelor of 
Software Engineering for the quantitative data collection. Six of the respondents 
were chosen for the interview sessions. The result of this study has revealed that the 
respondents frequently read course materials and online leisure materials. Majority of 
the respondents spends between one to two hours in a day to read academic materials 
in English language. Moreover, majority of the respondents spend less than one hour 
and between one to two hours in a day to read non-academic materials in English 
language. Apart from that, the respondents are extrinsically motivated to read 
academic materials in English language and they are not intrinsically motivated to 
read both academic and non-academic materials in English language. The findings of 
this study would provide useful information for the language teachers, lecturers and 
university administrators in planning programme to cultivate students reading habits 
and to motivate students to read in English language in the future. 
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ABSTRAK 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tabiat membaca bahasa Inggeris di kalangan 
pelajar kejuruteraan dari segi kekerapan, berapa banyak dan apa yang pelajar 
biasanya membaca antara bahan-bahan akademik dan bukan akademik. Selain itu, 
motivasi mereka ke arah membaca dalam bahasa Inggeris juga telah disiasat dalam 
kajian ini. Instrumen yang digunakan untuk kajian ini ialah soal selidik dan temu 
bual. Lima puluh responden telah dipilih secara rawak dari Fakulti pengkomputeran 
yang sedang mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian untuk 
pengumpulan data kuantitatif. Enam daripada responden telah dipilih untuk sesi 
temuduga. Hasil kajian ini telah mendedahkan bahawa responden kerap membaca 
bahan-bahan kursus dan bahan-bahan lapang online. Majoriti daripada responden 
meluangkan antara satu hingga dua jam dalam sehari untuk membaca bahan-bahan 
akademik dalam bahasa inggeris. Selain itu, majoriti responden meluangkan kurang 
daripada satu jam dan di antara satu hingga dua jam dalam sehari untuk membaca 
bahan-bahan bukan akademik dalam bahasa Inggeris. Selain daripada itu,motivasi 
luaran mendorong responden untuk membaca bahan-bahan akademik dalam bahasa 
Inggeris dan mereka tiada motivasi dalaman untuk membaca kedua-dua bahan-bahan 
akademik dan bukan akademik dalam bahasa Inggeris. Hasil kajian ini akan 
memberikan maklumat yang berguna untuk guru-guru bahasa, pensyarah dan 
pentadbir universiti dalam merancang program untuk memupuk tabiat membaca di 
kalangan pelajar dan membina motivasi pelajar untuk membaca dalam bahasa 
Inggeris pada masa hadapan. 
 
 
 
 
 
